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第706期 民國100年08月29日出刊 秘書處
化學系江昀緯助理教授研究成果刊登國際知名期刊
【2011.08.24秘書處】本校化學系江昀緯助理教授所帶領的研究
團隊，利用先進的電子自旋共振（ESR）實驗技術，驗證奈米孔洞
材料內之局限空間，能提供一絕佳的有序環境，使研究人員能更清
楚的在分子層次探究蛋白質與表面水分子的互動，未來更將有助於
改進生物組織的低溫保存技術，使人類重要生物樣品能更完整的
長時間保留。這個研究成果日前刊登於著名的美國國家科學院院刊
(PNAS)。
由於在分子層次探究蛋白質表面水分子動態一直是個重要且困難的
課題，可用來探測表面第一層水分子的實驗工具相當有限，江教授
指出，這項研究進行電子自旋標記ESR實驗以探究生物分子於奈米
空間中的狀態，驗證材料內的奈米局限空間，確實比傳統方法更適
合研究蛋白質結構；他說，這個研究方法有效隔絕蛋白質間的作用
力，並增進生物構形研究的精確度。
江教授進一步指出，本研究成果也驗證在7奈米尺度空間中，即使溫
度達到攝氏零下兩百多度蛋白質
表面水分子層仍可以保持不結
冰，且不破壞分子結構。他認
為，利用此一奈米空間的特性，
未來將有助於改進生物組織的低
溫保存技術，使人類重要生物樣
品能更完整的長時間保留。
「孔洞材料內的每一個奈米空間
都足夠容納多個蛋白質，但令人
意外地，我們的研究顯示蛋白質分子會自動遵守一個蘿蔔一個坑的
原則，一個分子只佔據一個空間。」江教授驚歎的表示，「在奈米
世界中，我們又再次看到自然界的法則在運作！」
在國科會貴儀中心與本校的支持下，江教授的團隊利用與數個世界
級頂尖研究中心並駕齊驅的先進ESR光譜儀進行研究。研究團隊其他
三位作者，黃雅雯、賴奕丞、蔡佳容都是江昀緯實驗室碩、博士班
學生。
江老師表示，這個研究成果是台灣少見不是經由跨團隊、或國際合
作而能登上國際頂尖跨領域期刊的例子。他說，「從事跨領域研究
相當艱辛，但常會有很多研究驚奇發現。」他殷切的期望在台灣能
有更多年輕學生投入跨領域基礎研究的行列。
100清華夢想啟航營
為了增進各社團的學習交流及培養新任社團幹部的溝通統御能
力，今年的「2011清華大學社團幹部訓練營」於8月16日至18
日在新北市大板根森林渡假村舉行。
本次活動約有140位的清華社團社長及幹部熱烈參與，活動中邀
請莊耀南、陳忠寅及湯幼竹等三位專業老師為同學帶來團隊溝
通、魅力影響、右腦企劃、團隊領導、資源維繫與管理等一系
列的教育課程，以提升同學的領導力、溝通力、企劃力，並了
解如何與企業維持良好的互動。
為使同學熟悉學校的作業程序以及辦理活動所需注意的要點，
活動中特別規劃了「課指組時間」，由課指組各同仁以生動活
潑的方式讓同學了解社團的權益及熟悉如何善用資源。除此之
外，為了讓各社團之間有更密切的交流，也安排了同性質社團
交流以及犀利社長夢想之夜，透過交流及晚會讓同性質的社團
能彼此互相學習認識，進而創造各社團之間合作的契機與窗
口。另外也安排了修法議程及師長座談時間，讓各社團幹部與
學生會一同參與法規的修訂，並提供各性質的社團代表有機會
直些與師長們反應學生活動的需求，增進與學校行政單位之互
動與溝通。
今年參加清華營的楊同學表示：「在同性質交流時同學們彼此
互相尊重、勇於發言、尊重程序，於和各社長交流中學到很
多，除在課程方面體驗到另類的教學方式外，也見識到主持
活動的典範，感覺很有學習的價值！」同樣是學員的張同學
回饋說：「一系列的課程讓我學習到面對危機與處理危機的能
力，還有許多談話技巧以及讓社團活動可以更順利更成功的方
法！」
雖然只有短短的三天兩夜，但同學們紛紛展現了想在未來的一
年要當個好的領導者的風範，甚至有同學熱切的詢問明年是否
有機會能擔任清華營的隊輔來回饋給學弟妹。今年清華營在同
學們的支持鼓勵以及各個社團幹部們對彼此的祝福聲之中圓滿
落幕，畫下完美的句點。
《總務處》
100學年度上學期註冊費繳費通知
100學年度上學期註冊繳費單自100年8月11日至100年9月13日止開放下載列印及繳費，請至校務資訊系統項下「繳費單相關1.  
作業」自行下載。
自99學年度起繳費管道新增兆豐商銀全省分行櫃台，請同學多加利用，相關資訊請參閱本校總務處出納組學雜費專區。2.  
（ht tp : / /cash ie r.web.n thu .edu. tw/b in /home.php）
急需繳費證明單者，請多採用臨櫃繳款，隔日即可於校務資訊系統列印繳費證明單；採用ATM繳款者需2個工作天後、信用卡3.  
及超商繳款者需3個工作天後可列印。
有任何問題請洽出納組程小姐（分機31364）。4.  
《計算機與通訊中心》
防範惡意電子郵件社交工程教育訓練
駭客利用電子郵件誘騙收信者執行以圖片、連結、夾檔所偽裝的惡意程式，讓電腦中毒成為入侵者所控制的殭屍電腦。教育部為強
化教育機構教職員對資安意識的落實，於今年5月已進行電子郵件社交工程演練，並預定於9月再次演練。本校同仁為這些演練的受
測對象，計通中心為協助同仁建立資安意識，特別開辦此次教育訓練。歡迎本校同仁撥冗參加，謝謝。
日期：100年09月01日 (星期四 )  09 :00至11:00
地點：第一綜合大樓2F (遠距教學教室 )
對象：全校教職員工
名額：106人
內容：
介紹電子郵件進行攻擊之常見手法。
電子郵件安全性設定。
防範電子郵件進行攻擊。
報名方式：請至校務資訊系統之訓練課程報名即可。
備註：電子郵件社交工程教育訓練投影片，如有需要請自行下載列印。
ht tp : / /www.cc .n thu .edu. tw/ f i l es /14-1104-34670, r791-1 .php，現場恕不再提供書面資料。
可獲公務人員學習護照時數2小時。
人文社會學院-學術理念書法比賽
>> 宗旨： 在水木清華的校園中，人文社會學院巍然聳立獨樹一格，近年來努力經營出融合人文、藝術與自然的嶄新氣象。為呈現特殊人文氣
息彰顯本院學術理念，並為院史留下紀錄，特舉辦本書法比賽
>> 參加資格：本校學生、教職員工同仁及校友
>> 作品題材：以人社院(A區)斜坡步道階梯，所刻本院所屬系所一句話的文案為主 (詳見人社院網站首頁)
>> 參賽程序：
● 收件時間-自即日起至 2011年9月23日(五)下午5:00止
● 收件地點-參賽者將作品寫好後親送或寄到-30013新竹市光復路二段101號國立清華大學人文社會學院『學術理念書法比賽』收
>> 參賽須知：
● 填妥報名表 (詳見人社院網站公告)
● 尺寸規格:不限宣紙之大小、直書或橫書書寫
● 參賽作品件數不限
● 書寫字體不限
● 作品請勿裱背
● 主辦單位擁有得獎作品之無償使用權，唯著作權仍屬原作者所有。參賽作品恕不退還。
>> 評審方式：
由主辦單位組成甄選委員會，甄選原則由委員會討論決定，於2011年10月中下旬公布得獎名單於本院網站首頁
>> 獎勵方式：
● 金毫首獎(壹名)：獎金新台幣5000元整，獎狀一紙
● 金毫優選獎(貳名)：獎金新台幣2000元整，獎狀一紙
● 金毫佳選獎(數名)：獎金新台幣1000元整，獎狀一紙
>> 活動聯絡：
● TEL：03-5721544；FAX：03-5723684
● Email：humansos@my.nthu.edu.tw 陳小姐；dyhuang@mx.nthu.edu.tw 黃先生
>> 主辦單位：人文社會學院
>> 協辦單位：書藝社
《藝文活動》
過往 今昔---楊儒賓‧方聖平教授捐贈珍貴文書展
一張張泛黃的公文、證書、書信、手稿⋯
訴說著一幕幕歷史的故事
帶著我們穿越時空，看見真實的歷史
時間：民國100年7月11日-9月10日
地點：人社分館入口展區
主辦：國立清華大學圖書館
合辦：國立清華大學人文社會學院，國立清華大學人文社會研究中心
時空影展　Now and Then…
時間為縱軸，空間為橫軸，而在時空之內如繁星閃爍的，是人生。
生命無可避免的會遭到時空的力量而改變、消逝。
但電影作為一種時空之術，嘗試著時空的可能。它不僅讓世界的某個時刻凍結，使影中人的容顏永不衰老；也透過剪接與編
劇的巧思，挑戰時空線性思維的侷限，讓時、空兩軸上不同的片刻，在電影之中被交織、揉和成嶄新的時空輿圖⋯
8.30(二) 《 今天暫時停止》Groundhog Day (1993) ｜101min｜哈洛雷米斯Harold 
Ramis｜與談人 張雁婷
＊每週二場次均有電影播放與映後座談會
＊最新訊息及更正公告請參考清大夜貓子部落格http://nightcats.blogspot.com/
清大夜貓子部落格：http://nightcats.blogspot.com/
播映時間：每星期二、六 晚上8:30                      
播映地點：清大蘇格貓底咖啡屋．自由入場
共同主辦：清大藝術中心、蘇格貓底二手書咖啡屋
100年度行政大樓「藝文走廊」年度第四期作品展
The 4th Art Exhibition of Office of Accounting in 2011
活動地點：清華大學行政大樓三樓行政大樓藝文走廊
主辦單位：國立清華大學會計室
行政大樓三樓行政大樓藝文走廊舉辦年度第四期作品展出，本次展期8月17日至9月29日每日上午9時至下午5時開放參觀。
Venue: Art Gallery of Office of Accounting, 3rd Fl., General Building I, National Tsing Hua University
Date: August 17, 2011-September 29, 2011
Organizer: Office of Accounting, National Tsing Hua University
